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NOTIC IAS
de la Facultad de Odontología
Carrera de Posgrado
Especializacion en Docencia y Gestión Universitaria con Orientación en 
Ciencias de la Salud (Resolución N° 754/06-C.S.) Acreditada ante la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria -  CONEAU.
El Sr. Decano de la Facultad de Odontología, Dr. 
Adolfo Torres, dio la bienvenida a los docentes 
y alumnos de la carrera de especialización y el 
Sr. Vice Rector Dr. Hugo A  Domitrovic, auguró 
éxitos en el perfeccionamiento que inician en 
docencia y gestión universitaria.
Se inicio el 6 de marzo del 2009 el dictado 
de la Segunda Cohorte de la Carrera de Espe- 
cialización en Docencia y Gestión Universitaria 
con orientación en Ciencias de la Salud. La oferta 
de posgrado se realiza en forma conjunta entre 
las Facultades de Medicina, Veterinaria, Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura y la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional del 
Nordeste.
En el Acto Inaugural estuvieron presentes los 
Sres. Decanos de las distintas unidades académi­
cas y los inscriptos en la segunda cohorte de la 
carrera.
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Finalizado el acto inaugural, las actividades 
continuaron a cargo de la D irectora de la Ca­
rrera, Prof. Silvia Ormaechea, quien explicó los 
lineamientos generales y la modalidad del cursa­
do de la especialidad.
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Cursos de Postgrados
O peratoria  Dental Estética 
de Mayor Complejidad
Directora: Mgter Ana María Chetti.
Facultad de Odontología. UNNE
Contenido: Modernas técnicas de restauraciones 
con resinas compuestas sector anterior. Selección 
del color. Cierre de diastemas. Restauraciones 
en el sector posterior. Tunelizaciones: hori­
zontal y oblicua. Nociones de oclusión. Frente 
estético. Técnicas directa e indirecta. Carillas. 
Restauraciones rígidas. Incrustaciones estéticas 
de resinas. Técnicas en consultorio y/o de labo- 
ratorio.Tratamiento de piezas tratadas endo- 
dónticamente. Grandes restauraciones. Anclajes 
intraradiculares. Postes. Diferentes tipos, téc­
nicas de preparación y fijación de los mismos. 
Restauración posterior. Alteraciones cromáticas. 
Técnicas de blanqueamiento para piezas denta­
rias vitales y no vitales. Materiales. Mantenimiento. 
Uso del Electro bisturí. Sistema EVA.
Fecha de inicio: 18 de Abril de 2009 
Duración: 9 meses - Cronograma: 9 de mayo,13 
de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 12 de septiem­
bre, 10 de octubre, 14 de noviembre y 5 de 
diciembre.
Informes e Inscripción
Secretaria de Posgrado: Campus Universitario 
Av. Libertad 5450 
C.P. 3400 Corrientes.
Tel. 03783 484691 / 457992 Int.117
Horario: 8 a I 4  horas
Facultad de Odontología. UNNE.
E-mail: posgrado_ad@odn.unne.edu.ar
Restauraciones Morfofuncionales 
y Estéticas en Prostodoncia
Dictantes: Prof. Horacio Ricardo Belbey - Prof. 
Guido César Mancini y Col. Invitados especiales.
Perfil del alumno: Está dirigido a profesionales 
Odontólogos graduados de la FOUNNE ú otras 
Universidades del país ó del extranjero naciona­
les ó privadas con títu lo habilitante que deseen 
actualizar y profundizar conocimientos en el área 
de la Rehabilitación Oral. Se propone brindar al 
cursante las herramientas necesarias para adqui­
r ir  conocimientos basados en la evidencia cien­
tífica y clínica, para poder solucionar de manera 
práctica y segura las diferentes situaciones que 
plantea a diario el ejercicio profesional.
Contenidos: Evaluación de Pilares. Preparaciones 
totales y parciales. Restauración individual y 
como pilares de prótesis. Coronas é incrusta­
ciones de: Cerámica, Resinas y mixtas. Estética 
y Cosmética en Prótesis Fija. Reconstrucciones 
con y sin anclaje radicular. Pernos y postes: 
Colados, Fibra, Cerámicos. Materiales y técnicas 
para la reconstrucción de muñones. Cementos. 
Cementado. Impresiones. Provisorios. Pruebas 
clínicas. Montaje en Articulador. Laboratorio. 
Instalación.
Modalidad: Teórico-práctico con práctica pre­
clínica y clínica - I0  módulos, 92 horas reloj 
Fecha de inicio: I I  de julio de 2009 
Cronograma
Año 2009: julio: I I ;  agosto: 22; septiembre: 19; 
octubre: 17; noviembre: 14; diciembre: 05.
Año 2010: Marzo: 20; abril: 24; mayo: 22.
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2009 Inicio del Ciclo Lectivo
El 4 de fe b re ro  se in ic io  en la Facultad de 
O don to log ía , las actividades académicas del 
c ic lo  lectivo  2009, con la clase inaugural 
de la C átedra  In troducc ión  a la O d o n to lo ­
gía. Estuvieron presentes el Sr. Decano de 
la Facultad, Dr. A d o lfo  Torres, acompañado 
p o r  la Sra. Vicedecana Prof. María Mercedes 
González, el Sr. Secre tario  A cadém ico Prof. 
O scar Rosende y  el Sr. Secretario  de A sun­
to s  Estudiantiles O d. C arlos Báez Dacunda..
El Dr. A d o lfo  Torres, d io  una cálida bienve­
nida a los jóvenes aspirantes de la co h o rte  
2009 de la carre ra  resaltando las aspiracio­
nes de la Instituc ión relacionadas a la fo rm a ­
ción académica y  humanística. Propuso a los 
jóvenes, dedicación al estud io  y  al trabajo, 
en el m arco del respe to  y  del buen com ­
po rtam ien to , para d istinguirse com o buenos 
estudiantes y  en el fu tu ro  com o excelentes 
profesionales.
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Estudiante de la Facultad de Odontología en México
por intercambio académico
En el marco del Programa de movilidad acadé­
mica de Jóvenes de Intercambio México-Argen- 
tina, el alumno de la Facultad de Odontología, Luís 
Fabricio Mansutti, fue seleccionado entre varios 
estudiantes de la Universidad Nacional del Nor­
deste y se encuentra cursando el quinto año de la 
carrera en la Facultad de Estomatología de la Bene­
mérita Universidad Autónoma de Puebla, a pocos 
kilómetros, del D istrito  Federal en México. Siendo 
la primera vez, que un estudiante de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional del 
Nordeste participa de este intercambio.
El programa de intercambio denominado JIMA, 
consiste en un convenio firmado entre Universi­
dades Nacionales de los dos países, con la idea 
de lograr un intercambio no sólo académico, sino 
cultural. A  través del programa, los estudiantes 
pueden cursar un semestre de su carrera en una 
universidad extranjera, con posibilidad de gestio­
nar en su universidad de origen el reconocimiento 
de las materias que hayan aprobado.
El estudiante se encuentra cursando de 
manera regular, las asignaturas del quinto año de 
la carrera.
Clínica amarilla
Fachada de la cafetería de la universidad Laboratorio
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